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Gambar yang digunakan dalam visual reporting (foto berita) adalah 
gambar yang telah melewati beberapa tahap seleksi. Proses seleksi bergantung 
pada kebijakan masing-masing media. Pembingkaian visual (visual framing) 
memiliki dampak signifikan bagi khalayak yang terus terpapar visualisasi 
berita oleh media. Konstruksi pola pikir/pandangan masyarakat perlahan-
lahan akan mengikuti apa yang divisualisasikan media. Penelitian ini akan 
melihat bagaimana pembingkaian visual pergerakan mahasiswa pada Mei 
1998 dan September 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menganalisi foto berita 
menggunakan metode visual framing analysis. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa foto berita Kompas baik Mei 1998 maupun September 
2019 menjadikan mahasiswa sebagai aktor utama pembingkaian. Ke dua masa 
juga menggambarkan aksi pergerakan mahasiswa sebagai aksi damai yang 
tidak bertujuan untuk menimbulkan kekacauan.  
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Images used in visual reporting (news photograph) are images that have 
passed several stages of selection. The selection process depends on the policies and 
values of each media. Visual framing has a significant impact on audiences who are 
constantly exposed to news visualization by the media. How people see the reality 
will slowly follow the reality medias have visualized. This research will look for a 
sight of how Kompas (newspaper) framing student’s movement issue in May 1998 
and September 2019. This is a qualitative descriptive study with visual framing 
analysis for the methodology. The result of this study indicate that the main actor of 
Kompas’s news photography in both May 1998 and September 2019 is students 
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